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жать разработку точности прогноза результативности спортсменок, что в значительной мере будет спо-
собствовать качественному отбору в этом виде спорта. В связи с этим, достаточно актуальным является 
разработка методики прогноза результативности спортсменок на базе некоторой совокупности наиболее 
информативных параметров. Задача статьи – разработать методику раннего прогнозирования результа-
тивности спортсменок, которые специализируются в прыжках в высоту, по результатам анализа возраст-
ных групп. В работе спортивные результаты и значения наиболее информативных параметров линейно 
интерполировались на полугодовые или квартальные периоды. Поскольку конкретные значения параметров 
зависят случайным образом от конкретной спортсменки, постольку они всегда имеют некоторый случайный 
разброс, который можно описать методами математической статистики. Задача прогноза результатив-
ности спортсменок является задачей интерполяции средней (по возрастной группе) результативности в виде 
линейной комбинации средних значений наиболее информативных спортивных параметров с определением 
математической точности прогноза. 
Ключевые слова: аппроксимация, регрессивная матрица, линейная регрессия. 
Tamara Kutek. The Question of Performance Prognosis of Female Athletes Who Specialize in High Jump. In 
recent years Ukrainian athletes who specialize in high jump fail to win in major international competitions. This fact 
motivates professionals not only to increase the efficiency of training process, but also to develop further prediction 
accuracy of athletes’ performance that will greatly contribute to qualitative selection in this sport. Therefore, it is quite 
urgent to develop methodology of female athletes’ performance prediction on the basis of most informative parameters 
combination. It was worked out the methodology for early performance prediction of female athletes who specialize in 
high jump according to the results of age group review. In this research, the sports results and the most informative 
parameter values had linear interpolation in semi-annual or quarterly periods. As the specific parameter values depend 
on every competitor in particular, these values always have some random variation, which can be described by the 
mathematical statistics methods. The task of the female athletes’ performance prediction is the target of average results 
interpolation (by the age group) in the form of a linear combination of average most informative sports parameter 
values with determination of the mathematical accuracy of the prediction. 
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Постановка научной проблемы и её значение. Анализ последних исследований. Занятия 
спортом – это не только физическое здоровье и физическое совершенствование человека, но и весь 
комплекс воспитательного, оздоровительного, профилактического и тренирующе-развивающего 
воздействий, способствующих индивидуально-личностной ориентации жизнедеятельности человека. 
В процессе самостоятельных и организованных занятий спортом решаются такие важные проблемы, 
как социализация, морально-нравственное и естественно-природное оздоровление, коммуникация, 
эстетическое воспитание, приобщение человека к системе национальных ценностей и культур. Спорт 
заключает в себе огромный потенциал для гуманистического воздействия на физические и духовные 
способности людей, на их взаимоотношения; даёт человеку возможность оценить свое отношение к 
окружающей среде и через эти отношения оценить своё место в обществе. 
Однако в настоящее время основное внимание обычно обращается на формирование определен-
ных умений и навыков, позволяющих участвовать в спортивной деятельности и показывать высокие 
спортивные результаты, интерес вызывает коммерческая сторона вопроса. Духовные ценности не 
имеют должного значения, теряет определение самоценности развитие организма спортсмена как 
органичной целостности, на первый план выступает развитие отдельных физических качеств, кото-
рые могут быть использованы в отрыве от остальной телесности. Доминирует не гармония всесто-
роннего физического совершенства, но максимальное, даже в ущерб другим способностям, развитие 
одного из физических качеств со стремлением реализовать его в чисто спортивном плане.  
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Необходимо учитывать, что воспитывающую роль играет не сам спорт, а его социальное и ин-
теллектуальное содержание, включенность в систему общественно значимых отношений, организа-
ция и нравственная направленность. 
При непонимании данного факта занятия спортом повышают физические кондиции, но не 
реализуют формирование нравственной и эстетической культуры человека, его творческого, интел-
лектуального потенциала для удовлетворения его потребности в общении с другими людьми и с при-
родой.  
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что юным спортсменам необходимо 
расширять сферу деятельности в воспитательных целях (в данном случае под спортивным воспита-
нием понимается наличие следующих компонентов: тренировочный и образовательный, а также 
воспитание посредством спорта).  
Задача исследования – выявить ценностное отношение занимающихся в ДЮСШ к спорту, а 
также образовательный уровень в данной области. 
Основным методом в исследовании являлся метод массового социологического опроса. Сбор 
информации осуществлялся среди учащихся посредством стандартизированного анкетирования. При-
няли участие 600 респондентов 12, 14 и 16-ти лет, всего респондентам было предложено 29 вопросов. 
Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. 
Проведенное социологическое исследование показало, что большинству учащихся детско-юно-
шеских школ учебно-тренировочные занятия в целом нравятся (74,6 %), однако с возрастом наблю-
дается тенденция к снижению данного показателя. Требует особого внимания тот факт, что пропуска-
ют тренировки, когда нет настроения, около, 51,5 % юных спортсменов, причем в основном это             
16-ти-летние юноши и девушки. Для 54,5 % юных атлетов спорт – это средство для отдыха и 
развлечения, почти 32 % отмечают только физическое развитие, и всего лишь 13,6 % признают все-
стороннее развитие личности в спорте.  
Прослеживается определенная закономерность: с возрастом снижается интерес к спортивной 
деятельности и большинство юных атлетов не рассматривают спорт как средство для гармонического 
развития личности. 
Следовательно, необходимо создать потребностно-мотивационную сферу в учебно-тренировоч-
ном процессе юных спортсменов, основными компонентами которой являются общение (коммуни-
кативная функция), психическое удовлетворение от спортивной деятельности, самовыражение, учас-
тие в соревновательной деятельности, будущая профессиональная деятельность, высокий спортив-
ный результат, целенаправленное развитие физических качеств, приобретение умений и навыков, 
расширение кругозора [2]. 
Коммуникативная потребность, на первый взгляд, ясна: спортсмены общаются друг с другом, с 
тренером, знакомятся с новыми людьми на соревнованиях и сборах. Но в дополнении к вышесказан-
ному можно предложить организацию встреч с именитыми спортсменами, что значительно повысит 
интерес к занятиям. 
Самовыражение для юного спортсмена является неотъемлемой частью процесса его социализа-
ции. Учащимся необходимо убедиться в том, что они могут достичь определённого результата, 
особенно в занятиях, которые являются для них важными. В связи с тем, что учебно-тренировочный 
процесс предусматривает всестороннее развитие личности, наряду с приобретением умений и навы-
ков необходимо использовать когнитивный компонент для повышения образовательного уровня в 
области деятельности, вызывающей интерес у учащихся.  
По данным социологического исследования, 49,7 % учащихся ДЮСШ оценивают свои знания в 
области спорта как “недостаточные”. А ведь многим юным спортсменам было бы интересно узнать, 
как охарактеризовать физические качества, их законы развития, основные исторические факты 
физической культуры и спорта. 
Таким образом, представляется актуальным формирование ценностей спортивной культуры. По 
мнению Л. И. Лубышевой [3], ценности являются социально приобретенными элементами структуры 
личности, выступают как фиксированные, устойчивые представления о желаемом. Они существуют 
независимо от конкретной личности как элемент культуры и становятся элементами духовной 
культуры личности, важными регуляторами поведения в той мере, насколько осваиваются ценности 
данной культуры. Говоря о ценностном потенциале физической культуры и спорта современного 
социума, необходимо иметь в виду два уровня ценностей – общественный и личностный – и пред-
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ставлять механизм преобразования общественных ценностей в собственно важные для конкретного 
человека. 
Образовательный компонент является стимулом долговременной спортивной деятельности уча-
щихся в ДЮСШ. Одна из задач образовательного компонента – это использование полученных 
знаний на практике.  
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Поиск путей реализации ценностного 
потенциала, мотивационно-потребностного компонента воспитания в детско-юношеском спорте 
может придать новый импульс новым решениям важной проблемы использования спортивного 
пространства для всестороннего совершенствования человека.  
Физическое воспитание оказывает действенное влияние на развитие юного спортсмена через 
формирование спортивной культуры личности. 
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Аннотации 
В настоящее время практически не уделяется времени в учебно-тренировочном процессе юных спорт-
сменов ценностному потенциалу спорта. Наблюдается противоречие между накопленными в литературе и 
практике данными о необходимости обучения, воспитания и тренировки в детско-юношеском спорте и 
отсутствием данных компонентов в практической деятельности. В исследовании решались следующие за-
дачи: проанализировать показатели ценностного потенциала учащихся ДЮСШ Московской области; выявить 
возможные пути повышения образовательного компонента в учебно-тренировочном процессе. Основным ме-
тодом в исследовании являлся метод массового социологического опроса. Как показало проведенное социоло-
гическое исследование, с возрастом снижается интерес к спортивной деятельности и большинство учащихся 
ДЮСШ не рассматривают спорт как средство для гармонического развития личности (только 13,6 % спорт-
сменов рассматривают спорт как средство для всестороннего развития личности). Почти половина спорт-
сменов оценивает свои знания в области спорта как недостаточные. Совершенствование образовательного 
компонента в ДЮСШ в сочетании с развитием творческих способностей помогает воспитать гармонически 
развитую личность, что отвечает объективным потребностям общества и интересам самих спортсменов. 
Ключевые слова: спорт, юный спортсмен, потребностно-мотивационная сфера, ценности спортивной 
культуры.  
Катерина Максачук. Підвищення ефективності виховного потенціалу навчально-тренувального про-
цесу в умовах ДЮСШ. На сьогодні практично не приділяється часу в навчально-тренувальному процесі юних 
спортсменів ціннісному потенціалу спорту. Спостерігається суперечність між накопиченими в літературі й 
практиці даними про необхідність навчання, виховання й тренування в дитячо-юнацькому спорті та відсут-
ністю цих компонентів у практичній діяльності. У дослідженні розв’язувалися такі завдання: проаналізувати 
показники ціннісного потенціалу учнів ДЮСШ Московської області; виявити можливі способи підвищення 
освітнього компонента в навчально-тренувальному процесі. Основним методом у цьому дослідженні був ме-
тод масового соціологічного опитування. Як показало проведене соціологічне дослідження, із віком знижу-
ється інтерес до спортивної діяльності й більшість учнів ДЮСШ не розглядають спорт як засіб для гармо-
нійного розвитку особистості (тільки 13,6 % спортсменів уважають спорт засобом для всебічного розвитку 
особистості). Майже половина спортсменів оцінює свої знання в галузі спорту як недостатні. Удосконалення 
освітнього компонента в ДЮСШ у поєднанні з розвитком творчих здібностей допомагає виховати гармонійно 
розвинену особистість, що відповідає об’єктивним потребам суспільства та інтересам самих спортсменів. 
Ключові слова: спорт, юний спортсмен, потребнісно-мотиваційна сфера, цінності спортивної культури. 
Kateryna Maksachuk. Increase of Efficiency of Educational Potential of Training Process Among Children 
and Youth in Sports Schools. For today almost no time is given in educational and training processes to valuable 
sports potential of young sportsmen. There is a contradiction between data accumulated in literature and data achieved 
on practiceabout the need for training, education and training and lack of educational system which combines in 
practice all the above components. The study solved the following tasks: 1. Analyzing of performance of value potential 
of students in the sports schools for youth; 2. Identifying of ways of improving the educational component in the 
training process. The main method in this study was the method of mass sociological survey. As shown by a case study, 
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with increasing age, declining interest in sports activities and sports school, most students do not see sport as a means 
for harmonious development of personality (only 13.6 % of athletes view sports as a means of developing their 
personalities). Almost half of the athletes assess their knowledge in the field of sports as insufficient. Improving the 
educational component in conjunction with the development of creative abilities, helps educate harmoniously developed 
personalities who correspond objective needs of society and interests of athletes. 
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Постановка научной проблемы и её значение. Анализ последних исследований. По данным 
ведущих учёных и тренеров, эффективность процесса многолетней подготовки в спортивных играх во 
многом обусловливается качеством реализации на практике теоретико-методических положений, 
связанных с каждым из этапов такой подготовки [1–7]. Материалы анализа последних исследований 
и публикаций свидетельствуют о том, что особенную актуальность проблема применения на прак-
тике указанных положений приобрела в спортивных играх на этапах начальной и предварительной 
базовой подготовки, так как именно данный возрастной период характеризуется интенсификацией 
подготовки юных игроков, что категорически недопустимо [2; 3; 5; 7]. В связи с вышеизложенным 
особенную актуальность приобретает исследование эффективности традиционной системы подготов-
ки, сложившейся на первом и втором этапах многолетней тренировки в спортивных играх, а также 
оценка качества реализации общеизвестных теоретических положений в реальной тренировочной 
практике [2; 3; 7; 8]. Работа выполнена в соответствии с темой 2.8 “Совершенствование подготовки 
спортсменов в отдельных группах видов спорта” Сводного плана НИР Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг.  
Вышеизложенное обусловило цель исследования – на примере футбола, баскетбола и футзала 
провести сравнительный анализ программных документов, материалов педагогических наблюдений и 
рекомендаций ведущих специалистов, связанных с построением этапов начальной и предварительной 
базовой подготовки в указанных видах спортивных игр, и выявить особенности традиционной 
системы тренировки.  
Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования. 
По данным анализа материалов литературных источников установлено, что создание качественной 
“базы” на первом этапе возможно при условии реализации в этот период определенных особенностей 
подготовки. К таким особенностям относят необходимость разносторонней физической подготовки 
игроков и обучения технике не только избранного вида, но и других видов спорта. В то же время 
анализ традиционных подходов к подготовке игроков в таких видах спорта, как футбол, мини-футбол 
и баскетбол, позволяет утверждать, что на этапе начальной тренировки частично или полностью 
игнорируются изложенные выше теоретические положения. Об этом свидетельствуют программы 
для ДЮСШ, тренерская документация по планированию и результаты педагогических наблюдений за 
тренировочным процессом начинающих в этих видах спорта. Так, например, в ходе изучения 
программных документов для ДЮСШ по футболу установлено, что годичный объём занятий для               
6–7-летних детей должен составлять 384 ч, для 7–8 и 8–9-летних – по 480 ч, соответственно. Рекомен-
дуемое количество тренировок в неделю – 3–4, длительность одной тренировки – до 90 мин. Как 
видно из программных документов для ДЮСШ по футболу, объемы годичных нагрузок превышены, 
по сравнению с теми, которые рекомендуются ведущими специалистами, в 2,5–3,5 раза. Для выпол-
нения таких объёмов тренеры вынуждены увеличивать количество недельных занятий до 4–5 (вместо 
трёх рекомендуемых) и повышать длительность каждой тренировки до 1,5 ч (вместо рекомендуемых 
60 мин). Выделение в годичных макроциклах тренировки 6–9-летних спортсменов подготовитель-
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